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Esta investigación fue motivada por distintos factores, entre ellos el más 
importante es el apoyo desequilibrado que se le da a las distintas disciplinas 
deportivas de nuestro país, considerándose que al apoyar otras ramas deportivas 
podrían generarse más medallas a nivel nacional y por ende mas modelos de 
identificación lo que propiciaría mayor salud mental en la población guatemalteca.  
Siendo el deporte una forma de recreación que promueve la salud integral del 
deportista se considero necesario abordar la problemática del mismo y promover 
su buen rendimiento lo cual podría tener repercusiones a nivel social promoviendo 
la identificación de adultos y niños con su figura.  
 
Los deportistas enfrentan situaciones diferentes a las de cualquier otro sujeto 
debido a las largas jornadas de entrenamiento  enfrentan la realidad de ser 
privados de su vida familiar, cambios de establecimiento educativo, presiones 
deportivas impuestas por el entrenador y por la disciplina misma es por ello que el 
presente trabajo pretende evaluar estas situaciones para que  después del mismo 
se generen estrategias de trabajo psicológico para apoyar su desenvolvimiento en 
el ámbito deportivo. Se considera de importancia este estudio ya que el deportista 
es una figura de identificación  social y él mismo posee conflictos no será capaz de 
obtener resultados deportivos satisfactorios y proyectar la imagen de identificación 
en los sectores sociales en donde se desenvuelve.  
 
Para la Escuela de Ciencias Psicológicas el presente trabajo es un aporte al área 
de la Psicología deportiva la cual esta poco explorada y desarrollada dentro de 
dicha Institución. Además de promover el interés de más personas en la 
investigación y la aplicación de la Psicología deportiva y dar a conocer 





El presente tiene por objetivos evaluar las características que poseen los 
luchadores para identificar y describir su estado anímico y analizar que situaciones 
del medio los están afectando.  
 
Para llevar a cabo la presente investigación fue necesario recopilar información 
sobre las variaciones anímicas del deportista y como las situaciones externas a él 
podrían influir en dichas variaciones y como esto se refleja en los entrenamientos 
























El presente informe de investigación titulado Perfil del Estado de Animo del 
Deportista Seleccionado Guatemalteco categoría juvenil (16-20 años) de Lucha 
Libre y Grecorromana tuvo  como objetivos  evaluar las características que poseen 
los luchadores para identificar y describir su estado anímico y analizar que 
situaciones del medio los están afectando, ya que debido a las largas jornadas de 
entrenamiento y a las exigencias de la disciplina, el sujeto enfrenta una serie de 
situaciones estresantes entre las que se pueden mencionar: la privación familiar, 
el cambio de establecimiento educativo, presiones deportivas lo cual puede crear 
en el deportista confusión, ansiedad, tensión, fatiga, hostilidad generando 
respuestas conductuales negativas.  
 
Para realizar dicha investigación se utilizaron distintas técnicas psicológicas tales 
como la observación, la cual se llevo a cabo durante una semana para detectar 
indicadores de estado de ánimo tales como : hostilidad, fatiga, tensión, confusión y 
depresión, después se procedió a realizar una  entrevista de forma individual para 
que cada uno de los sujetos tuviera la oportunidad de expresar como se sentían y 
que factores percibían ellos que los podían estar afectando por último se aplicó  el 
test llamado “Perfil del estado de ánimo” (POMS) por sus siglas en ingles después 
de la aplicación del test se procedió al análisis cuantitativo y cualitativo del mismo 
siendo relacionado el mismo con los resultados de las entrevista en donde el 
deportista expreso las inquietudes que tenia y lo que permitió explicar y encontrar 
la causa de las variaciones que proyectan las graficas.  
 
Lo anterior es basado según la teoría e Morgan quién identificó un  patrón 
característico de las puntuaciones en el POMS par los deportistas de élite, que fue 
denominado Perfil iceberg, los cuales deben puntear por debajo de la media 
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poblacional en tensión, depresión, hostilidad, fatiga y confusión y por encima de la 




























ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 
 
 Componentes de la Esfera Emocional. 
Las distinciones entre emoción y estado de animo  
Definición de los estados de ánimo 
Las emociones y los estados de ánimo en el deporte  




















MARCO TEÓRICO  
 
        En la Psicología de orientación histórico-social iniciada por Vigotsky, "las 
emociones constituyen un reflejo, que aparece, como resultado de la implicación 
del sujeto en una relación social que afecta su sistema de necesidades de una u 
otra forma". "La vivencia o experiencia de esta relación del hombre con respecto al 
ambiente forma la esfera de los sentimientos o emociones. El sentimiento del 
hombre es su relación, su postura con respecto al mundo, a lo que experimenta y 
hace, en forma de una vivencia inmediata".1 
 
Componentes de la esfera emocional  
     La esfera emocional se clasifica de diferentes modos. Pueden existir: el tono 
sentimental, las emociones, los afectos, los estados de tensión y los estados de 
ánimo. 2  Si en el tono sentimental el sentimiento se manifiesta como matiz 
emocional o tonalidad cualitativa singular del proceso psíquico, en los afectos 
domina rápidamente, y se caracteriza por alteraciones en la conciencia, pérdida 
del control volitivo y trastornos en la actividad vital. Los estados de tensión tienen 
lugar ante sobrecargas físicas y mentales y movilizan la energía necesaria para 
superar las exigencias que se plantean al sujeto. Las emociones constituyen la 
forma habitual en que se experimenta cualquier sentimiento: directo, inmediato.  
Los estados de ánimo, en cambio, constituyen un estado emotivo general, que 
matiza los procesos psíquicos y la conducta del hombre durante un considerable 
período de tiempo. No están vinculados a un acontecimiento particular, de ahí que 
se considere "un estado general indeterminado".3 
 
 
1 Rubinstein, J.L.  Principios de Psicología General. La Habana: Edición Revolucionaria. 198. 24pp. 
2 Petrovski, A.V.  Psicología General. La Habana: Editorial Pueblo y Educación. 1977. 140pp. 




      Los estados de ánimo pueden tener causas más próximas o más lejanas. Sus 
alteraciones dependen de distintos acontecimientos que producen una fuerte 
impresión emocional, y su base sensible puede hallarse también en la actividad 
vital del organismo, en sus vagas y mal localizadas sensaciones de los órganos 
internos. Pueden surgir bajo la influencia de una sola impresión, de un recuerdo, 
de una idea repentina. Ello depende también de la personalidad, en especial cómo 
se conduce ante las dificultades, de sus relaciones con el medio y su propia 
actividad. Se considera que cambios en el estado bioquímico y hormonal del 
individuo como falta de sueño, alimento y ejercicio, pueden generar alteraciones 
en los estados de ánimo. 4 
 
  Las distinciones entre emociones y estados de ánimo  
• Emociones y estados de ánimo se distinguen por su duración. Las primeras 
son respuestas breves, mientras los segundos son más duraderos. La 
duración debe considerarse descriptiva.  
• Generalmente las emociones son intensas y los estados de ánimo son 
difusos.  
• Las emociones y los estados de ánimo difieren fundamentalmente en su 
función para el organismo. Las emociones modulan la conducta 
influenciando la actividad autonómica e incrementando la posibilidad de que 
sean activados los sistemas que inician y sostienen las respuestas 
motivadas; los estados de ánimo en cambio, predisponen la cognición 
alterando la manera en que se procesa la información. 
 
  Una definición de los estados de ánimo  
 
    Estado de ánimo. Emoción generalizada y persistente que influye en la 
percepción del mundo. Son ejemplos frecuentes de estado de ánimo la 
 




depresión, alegría, cólera y ansiedad.   El estado de ánimo o humor es un 
estado afectivo de carácter relativamente autónomo y duradero en el tiempo, 
aunque generalmente de carácter auto limitado, que afecta de modo global a 
las experiencias psicológicas y corporales. Es, por lo tanto, un modo de 
experiencia total que afecta primariamente a la percepción del propio yo, y 
secundariamente a la experiencia del mundo que rodea a la persona.   El estado 
de ánimo y los sentimientos se distinguen entre sí por su relación temporal, ya 
que los estados de ánimo persisten durante periodos relativamente largos y se 
oponen a la brevedad e inestabilidad de los sentimientos. 
Estos son los tipos de estado de ánimo5:  
Disfórico. Estado de ánimo desagradable, tal como tristeza, ansiedad o 
irritabilidad.  
Elevado. Sentimiento exagerado de bienestar, euforia o alegría. Una 
persona con estado de ánimo elevado puede decir que se siente 
«arriba», «en éxtasis», «en la cima del mundo» o «por las nubes».  
Eutímico. Estado de ánimo dentro de la gama «normal», que implica la 
ausencia de ánimo deprimido o elevado.  
Expansivo. Ausencia de control sobre la expresión de los propios 
sentimientos, a menudo con sobre valoración del significado o 
importancia propios.  
Irritable. Fácilmente enojado y susceptible a la cólera.  
 
 Las emociones y los estados de ánimo en el deporte  
Los practicantes de actividad física se caracterizan por poseer bajos niveles de 
ansiedad, depresión, hostilidad, fatiga y confusión, mientras el vigor resulta 
elevado. Este hallazgo condujo a William Morgan (1980) a plantear un modelo de 
salud mental con una relación inversa entre psicopatología y rendimiento 
deportivo. De acuerdo con ella, los atletas experimentan más salud mental positiva 
que la población general, señalando que el perfil típico para el atleta élite -cuando 
 




se evalúa mediante el POMS y se interpreta con una norma para estudiantes- 
describe un iceberg, con puntuaciones para las cinco dimensiones negativas por 
debajo de las normas, y por encima, el vigor. 
Las investigaciones confirman que el ejercicio tiene un efecto ansiolítico, 
tranquilizante o anti-ansioso producido por un efecto agudo (una sesión de 
ejercicio) o crónico (participación durante 8-12 semanas. La relación ejercicio-
ansiedad plantea diversas interrogantes respecto al tipo e intensidad del mismo. 
Las investigaciones apoyan al tipo aerobio como superior al no aerobio. Sin 
embargo, una intensidad elevada puede resultar negativa en su efecto, de ahí que 
este trastorno anímico acompañe al entrenamiento deportivo inadecuadamente 
planificado, a los periodos de máximas cargas y a dificultades en la adecuación 
personal a las mismas.  
El ejercicio se asocia con un efecto antidepresivo de magnitud moderada. Se 
valoran diferentes criterios: la elevación de los niveles de endorfina como causa de 
euforia o elevación del vigor; el mejoramiento de la irrigación sanguínea en 
regiones cerebrales involucradas en la regulación de las emociones; acciones 
sobre el mecanismo encargado de la respuesta de estrés; influencia sobre 
neurotransmisores como la dopamina, norepirefrina y serotonina; y mecanismos 
psicosociales que influyen sobre el mejoramiento del apoyo social, distracción, 
elevación de autoestima e imagen corporal.  
       El ejercicio influye sobre la auto-estimación,6 la cual se vincula a bienestar 
subjetivo y salud mental debido a que mejora la auto-estimación física, y ésta 
repercute sobre la auto-estimación global. Se considera que el cuerpo, a través de 
su apariencia, atributos y habilidades, proporciona una inter-fase entre el individuo 
y el mundo, proporciona vínculo para la comunicación social y es utilizado para 
expresar status y sexualidad. El sí mismo físico implica autovaloraciones de 
competencia deportiva, fuerza física, condición física y atractivo corporal (imagen, 
satisfacción, aceptación). Los mecanismos para lograr dichas modificaciones se 
relacionan con percepciones mejoradas de apariencia, control corporal, auto-
 




aceptación y otros. No obstante, algunos estudios han mostrado dificultades en 
deportes con requerimientos de peso y restricciones alimentarias.  
       Los efectos que se atribuyen al ejercicio influyen sobre el estado anímico del 
atleta, pero otras influencias conducen también a modificaciones anímicas, porque 
el deporte es una fuente extraordinaria de exigencias y fuertes vivencias 
emocionales, que se apoderan del deportista y ejercen su acción sobre los 
procesos orgánicos y la conducta. 7  Las emociones actúan sobre la actividad 
neurovegetativa, que influye de manera notable sobre el grado de esfuerzo que se 
debe realizar y por consiguiente, sobre los rendimientos. La tensión, o la ira, 
aportan energía y contribuyen a que el deportista se sienta animado, optimista, 
alerta, con energía para los esfuerzos máximos, puesto que aquí se presentan 
relaciones peculiares entre emociones y cualidades volitivas.  
Pero si la tensión va más allá de la necesaria, la conducta se desorganiza y 
aparece la tensión muscular, que conduce a imprecisiones, descoordinación y 
problemas en la concentración de la atención. Son inherentes al deporte la 
variedad y dinamismo de los estados emocionales y su doble carácter: 
beneficiosos y perjudiciales. Esta actividad exige el aprovechamiento y el control 
de las emociones. 8 
 
  Principales factores que influencian los estados de ánimo en el 
deporte  
      Existe la necesidad de estudiar, aprovechar, modificar y enfrentar, influencias 
que inciden sobre el estado de ánimo. Se ha realizado un análisis de los 
principales factores presentes en la actividad cotidiana del deporte:  
• De acuerdo a las características de la actividad, se pueden apreciar 
problemáticas vinculadas a la asimilación de cargas; las tareas peligrosas, 
difíciles y con requerimientos complejos de coordinación; cambios de 
técnica, evento, división o categoría; interrupciones del proceso de 
 
7 Gorbunov, G.D.  PSICOLOGÍA DEL DEPORTE. Moscú, Rusia. 1988. 124pp. 
 
8  Ibídem. 130pp. 
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preparación (lesiones, enfermedades); problemas vinculados al peso 
corporal y adaptación a diversas circunstancias, que se convierten en 
barreras psicológicas; preocupaciones por lesiones o por inadecuado 
desempeño en pruebas pedagógicas.  
 
• Aparecen nuevas problemáticas en cada etapa de preparación. En la pre-
competición, concebida como una adaptación a las condiciones de la 
competición, se puede alterar el nivel de excitación y control emocional y 
ello está determinado por la importancia atribuida a las competencias, 
objetivos, exigencias externas, personalidad y valoración de insuficiencias 
en la preparación. Los indicadores anímicos se mueven de manera 
individual de acuerdo a los factores antes mencionados. En la competición 
se presentan situaciones complejas que se suceden de manera 
impredecible, y causan alteraciones como: excitación, ira, rivalidad, 
optimismo, pesimismo ante resultados adversos y otros. Esta etapa expresa 
el grado de preparación emocional alcanzado y la dirección de la 
intervención psicológica en el futuro inmediato. En la etapa post-competitiva 
se presentan vivencias de éxito o fracaso, con consecuencias positivas y 
negativas para el estado anímico y la conducta posterior del atleta: 
optimismo, confusión, desánimo; ira, inquietud, insatisfacción, 
preocupaciones por lesiones o por las consecuencias del desempeño 
deportivo.  
 
• El atleta establece relaciones humanas dentro y fuera del deporte, que 
inciden en su estado anímico:  
o Las relaciones con el entrenador. El entrenador es un 
importante factor de influencia en la creación de la atmósfera 
psicológica dentro del grupo de entrenamiento; en la creación 
de valores y como importante elemento de incidencia en la 




metas de aprendizaje, rendimiento y otras esferas de la vida; 
a lo cual se suma su papel de principal encargado de 
conducirlo al logro de sus aspiraciones, por lo que constituye 
una importante fuente de vivencias. Su papel exige 
habilidades comunicativas desarrolladas y concebir al atleta 
como ser humano integral. Pero en la realidad, no siempre 
estos requerimientos se presentan en la medida adecuada, o 
deseada por el atleta.  
o La familia. La familia es un sistema abierto, que interactúa de 
manera permanente con todos los subsistemas que forman la 
sociedad y de los cuales se retroalimenta. La familia ofrece 
ayuda, protección, satisfacción personal, forma valores y 
patrones de comportamiento. La familia del atleta, como 
cualquier otra, puede presentar múltiples problemas objetivos 
y subjetivos; y poseer una dinámica funcional adecuada, 
disfuncional, o incluso constituir una familia problema. El atleta 
por tanto recibe un conjunto de influencias familiares. Ese 
componente interpersonal repercute sobre el componente 
intrapersonal  y puede tener signo positivo, negativo o ambos 
(preocupaciones, enfrentamientos inadecuados, alteraciones 
emocionales) que repercuten sobre el estado anímico9. 
o Otras influencias que van desde la pareja, amigos, pares, 
periodistas, dirigentes del deporte y toda la red psicológica de 
personas próximas e importantes.   
 
• La posición del atleta dentro del equipo. Determinado por los 
resultados o por la valoración externa de las perspectivas de 
 





desarrollo, que se manifiesta en acciones concretas del medio 
(entrenadores, dirigentes, etc.) y repercuten sobre el estado de 
ánimo.  
• La autovaloración de las perspectivas de desarrollo individual. A 
partir de complejas relaciones entre valoración de las cualidades que 
requiere el deporte, condiciones personales autoevaluadas, 
valoraciones externas, logros, etc.  
• La significación que posee el deporte para el atleta. Su sentimiento 
de pertenencia, su compromiso con los objetivos y metas planteadas 
de manera social e individual.  
• Las características y cualidades de personalidad.: capacidad de 
comprensión; cualidades del temperamento, en especial la 


























El perfil del estado de  ánimo de un deportista está más cerca del “Perfil Ideal”   
por lo que mejorará su rendimiento deportivo.  
 





• Tensión (estrés) 
• Depresión o Decaimiento    









Cumplimiento de meta 
Cumplimiento de marcadores 
Resultados positivos en competencias 







TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
Para realizar la presente investigación no se utilizó ninguna técnica de selección 
de la muestra ya que se trabajó con la totalidad de la población, la cual es la 
Selección Nacional de Lucha. 
El estudio sobre el perfil del estado de ánimo del deportista seleccionado 
guatemalteco de lucha libre y grecorromana se llevó a cabo con los atletas 
perteneciente a la Selección Nacional de Lucha (21 atletas) quienes están 
comprendidos entre los 16-20 años de edad; con un nivel educativo medio ya que 
el 80 por cierto de ellos cursan básicos o bachillerato únicamente tres atletas 
están en un nivel universitario, el retraso educativo de los deportistas se debe a 
que por las altas cargas de entrenamiento muchas veces su rendimiento escolar 
se ve afectado.   
 
Los instrumentos que se utilizaron en esta investigación fueron: 
La observación Por medio de esta técnica se detectaron algunos indicadores que 
podían estar incidiendo en el desenvolvimiento deportivo del Luchador, se 
detectaron indicadores de: estrés, decaimiento, hostilidad, vigor, fatiga. Se utilizo 
la observación libre con la cual fue posible detectar los factores que repercuten en 
el desenvolvimiento deportivo del luchador.  
 
La entrevista la cual se realizo posterior a la observación con la finalidad de 
establecer empatía con los deportistas  recoger información de los mismos, y 
sirvió para identificar los factores de los que esta consciente el sujeto que alteran 
su estado anímico y la repercusión de los mismos su rendimiento deportivo , dicha 
entrevista se realizo con preguntas de selección múltiple en donde el entrevistado 
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escogió una o varias de las opciones y en algunos casos enriqueció sus respuesta 
expresando su opinión sobre la misma.  
 
Prueba POMS se llevó a cabo  una semana después de las entrevistas, se 
designo un periodo de media hora para la resolución del mismo pidiendo a los 
deportistas que se presentaran antes al entrenamiento se procedió dando las 
instrucciones a los deportistas y dando un ejemplo de las mismas, después de ello 
cada uno de los deportistas resolvió la prueba, la entrego al examinador al 
terminar y procedieron a formarse para el inicio de la prueba. Esta fue aplicada 
para conocer la apreciación del deportistas sobre las situaciones que vive día a 















PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
Para realizar e planteamiento de la hipótesis fue necesario realizar una 
investigación bibliográfica la cual permitió conocer los distintos factores que 
pueden tener repercusión en el rendimiento deportivo del Luchador así como las 
esferas del sujeto que estos factores perturban al mismo tiempo se alternó la 
investigación de campo la cual dio accesos a tener contacto con el fenómeno que 
se deseaba estudiar. El trabajo de campo se dividió en tres fases, en la primera 
únicamente tenia como finalidad la observación del Luchador dentro de su área de 
desenvolvimiento y las variaciones anímicas que este podía manifestar en los 
diferentes días de entrenamiento y como estas tenían o no una repercusión en su 
desarrollo. En la segunda fase se tuvo la oportunidad de entrevistar a los 
deportistas para establecer un raport además la misma permitió establecer y 
determinar cuales son los factores que más influyen en su estado anímico  y por 
tanto repercuten en su desenvolvimiento deportivo.  Por ultimo la tercera fase 
consistió en la aplicación de la Prueba Perfil del Estado de Animo  para conocer la 
apreciación que tiene el sujeto de sus estados anímicos.  
En esta investigación no se utilizo ningún tipo de muestra debido a que la 
Selección Nacional es un grupo reducido de deportistas por ello se trabajo con la 
totalidad de la población los cuales son deportistas comprendidos entre los 16 s 
los 20 años de edad en su totalidad alfabetos, durante todo el periodo se dio 
seguimiento a los entrenamientos de dicha Selección y se fue entrevistando a 
cada uno de los deportistas  por ultimo se les aplico el test para verificar la 
consciencia que tiene el deportista sobre los aspectos que pueden llegar a influir 
en sus estado anímico y reflejarse en su rendimiento , los resultados de los test se 
analizaron  y representaron por medio de la estadística descriptiva. Para la 
interpretación de los datos se utilizo grafica de líneas y graficas de pastel las 
cuales permitieron establecer cifras y explicar descriptivamente los resultados 
obtenidos.  
Grafica No. 1 
 
 
Fuente: Resultados de aplicación del Test Perfil del Estado de animo a 15 deportistas de la Selección 
Nacional de Lucha entre 16 y 20 años de edad sexo masculino. 
 
Interpretación: El gráfico permiten observar  que aunque los resultados obtenidos 
en las pruebas aplicadoas a los luchadors  varian de el perfil ideal  para un 
deportista de alto rendimiento,  en su mayoría mantienen una forma de” iceberg”  
en donde el vigor esta por encima de las demás variablres. Es de mencionar que 
el los hallazgos de Morgan plantea un modelo de salud mental con una relación 
inversa entre psicopatología y rendimiento deportivo. De acuerdo con ella, los 
atletas experimentan más salud mental positiva que la población general, 
señalando que el perfil típico para el atleta élite -cuando se evalúa mediante el 
POMS y se interpreta con una norma para estudiantes- describe un iceberg, con 
puntuaciones para las cinco dimensiones negativas por debajo de las normas, y 





Grafica No. 2 
 
 
Fuente: Resultados de aplicación del Test Perfil del Estado de animo a 6 deportistas de la Selección Nacional 




Interpretación: Similar a lo presentado en la grafica anterior las mujers muestran el 
mismo comportamiento a los varones, donde el vigor se mnifiesta por encima de 
las demás variables porduciendo una forma de “iceberg”. A continuación se 
expondra un grafico por cada una de las variables para notar el porcentaje que se 







Grafica No. 3 
 
 
Fuente: Resultados de  la variable de Tensión del  Test Perfil del Estado de animo a 21 deportistas de la 





Interpretación: De los 21 deportistas 6 hombres estan en los niveles normales y 9 
de los quinces hombres la tienen alta así como la totalidad de las mujeres. Lo cual 
indica  que la mayoría de deportistas manifiestan tensión musculo esqueletal. Lo 
cual puede ser causado por un incremento de la carga en el entrenamiento fisico 
debido a la etapa del macro-ciclo deportivo en donde se realizaron las prubas. Si 
la tensión va más allá de la necesaria, la conducta se desorganiza y aparece la 
tensión muscular, que conduce a imprecisiones, descoordinación y problemas en 




Grafica No. 4 
 
 
Fuente: Resultados de  la variable de Decaimiento  del  Test Perfil del Estado de animo a 21 deportistas de la 
Selección Nacional de Lucha entre 16 y 20 años . 
 
 
Interpretación: De los 21 deportistas 8 hombres y 1  mujer  estan en los niveles 
normales y 7 hombres y  5 mujeres estan en el nivel alto. Lo cual indica  que la 
mayoría de deportistas revelan disminución en el estado de ánimo  acompañado 
de un sentimiento de inadecuacion personal. Lo cual es producto del cambio de 
entrenador ya que el entrenador regreso a Cuba y les asignaron un entrenador 
guatemalteco con el cual no se identifican. El entrenador es un importante factor 
de influencia en la creación de la atmósfera psicológica dentro del grupo de 
entrenamiento; en la creación de valores y como importante elemento de 
incidencia en la motivación del atleta a través de su papel de consejero en metas 
de aprendizaje, rendimiento y otras esferas de la vida; a lo cual se suma su papel 




Grafica No.5  
 
 
Fuente: Resultados de  la variable de Hostilidad  del  Test Perfil del Estado de animo a 21 deportistas de la 
Selección Nacional de Lucha entre 16 y 20 años . 
 
Interpretación: De los 21 deportistas 7 hombres y 2 mujeres  están en los niveles 
normales y 8 hombres y  4 mujeres están en el nivel alto. Lo cual indica  que la 
mayoría de deportistas exteriorizan colera y antipaía hacia los demás.La 
intervención de la Federación Nacional de Lucha  les produce molestia ya que por 
esta situacion no poseen licencias para competir en los eventos internacionales y 
foguearse y así desarrollarse como deprotistas. Un factor que influye en los 
estados animicos es a significación que posee el deporte para el atleta. Su 
compromiso con los objetivos y metas planteadas de manera social e individual y 
la intervención de la Federación esta obstaculizando los objetivos que muchos 





Grafica No. 6 
 
 
Fuente: Resultados de  la variable de Vigor del  Test Perfil del Estado de animo a 21 deportistas de la 
Selección Nacional de Lucha entre 16 y 20 años . 
 
 
Interpretación: De los 21 deportistas 5 mujers y 9 hombres tienen el vigor debajo 
de lo esperado, 1 mujer y 5 hombres están dentro de los rangos normales y 
unicamente un hombre lo tienen por encima de lo esperado. Esto manifiesta que la 
mayoria de deportistas sugieren un estado de ánimo elevado pero por debajo del 
esperado.  Esta variable se manifiesta por encima de las demás pero con un 
decremento significativo lo cual esta relacionado con el aumento de la hostilidad y 







Grafica No. 7 
 
 
Fuente: Resultados de  la variable de Fatiga  del  Test Perfil del Estado de animo a 21 deportistas de la 
Selección Nacional de Lucha entre 16 y 20 años . 
 
 
Interpretación: De los 21 deportistas 7 hombres y 2 mujeres  estan en los niveles 
normales y 8 hombres y  4 mujeres estan en el nivel alto. Lo cual indica  que la 
mayoría de deportistas muestran cansancio y nivel de energía disminuido para 








Grafica No. 8 
 
Fuente: Resultados de  la variable de Confusión  del  Test Perfil del Estado de animo a 21 deportistas de la 
Selección Nacional de Lucha entre 16 y 20 años . 
 
 
Interpretación: De los 21 deportistas 14 hombres y 4 mujeres  estan en los niveles 
normales y 1 hombre y  2 mujeres estan en el nivel alto. Lo cual indica  que la 
mayoría de deportistas expresan poca desorganización  y confusión  en 
pensamientos y/o  estados emocionales. A pesar de la intercención cada uno de 
los deportistas posee sus metas y objetivos claros y trabajan por lograrlos. Los 
deportistas siguen identificados con las metas que les planteo el entrenador 











En las gráficas generales en donde se muestra el perfil que muestra cada uno de 
los deportistas se puede observar que aunque los deporistas muestran variablidad 
con el perfil ideal todos mantienen una forma de iceber en donde el vigor esta por 
encima de la sdemás variables ese se puede catalogar como un componente 
positivo en el momento de edescribir el perfil del estado de anio del deprotista 
luchador guatemalteco pero indudablemente la varianza que muestran es por la 
situación que estan viviendo dentro de la Federación Nacional de Lucha que al 
estar intervenida, al no propiciar la presencia de un entrenador extranjero y al 
tener dificultad para que los deportistas viajen cada semana a sus hogares esta 
generando que los estados animicos de los deportistas varien de lo ideal.  
El deportista muestra un aumento significativo en la variable de tensián la cual fue 
evaluada por indicadores tales como: tenso, con los nervios de punta, ansioso, etc 
la cual se puede deber al cambio de carga deportiva dentro de la etapa del macro 
ciclo en la que se encuentran lo cual puede llegar a producir descoordinación, 
apatía y perdida de la concentración debida a los dolorse musculares que se 
generan y a la misma apatia que va generando.  
El decaimiento es evaluado en el test por indicadores tales como infeliz, 
arrepentido, triste,  melancolico, sin esperanzas, desanimado solo, pesismista, 
desesperado, aterrorizado y culpable, cuando durante la entrevista se pregunto 
sobre estos indicadores a los deportistas manifestaron arrepentimiento de haber 
regresado a la Selección ahora que su  entrenador cubano ya no estaba ya que no 
tenian oportunidades de crecer como deportistas porque el entrenador actual no 
exige y no sabe lo que sabía en anterior, manifestaron tristeza por la partida de su 
entrenador y por la dificultad por compartir con sus familiars, exteriorizaron 
desesperanza ya que si no tienen la posibilidad de competir no pueden 
materializar sus logros deportivos con una medalla o una condecoración y al no 
tener a un entrenador con experiencia no pueden crecer como atletas, la soledad 
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se manifiesta en la falta de identificación con el nuevo entrenador y la 
desvinculacion que hubo en el grupo por el mismo motivo.  
El alo nivel de hostilidad se debe al enojo y al malhumor que les genera el hecho 
de no tener un entrenador que ellos consideran capacitado y además a la 
impotencia y a la frustración que les da el hecho de no poder competir, y no crecer 
como deportistas desde le punto de vista del atleta, ya que para ellso tienen un 
gran peso el competir y elfoguearse con atletas de otros paises.  
En medio de la situación que enfrentan los deportistas manifestaron sentirse con 
energía con muchas ganas de competir, con ánimos de tomar nuevos retos, llenos 
de dinamismo para enfrentar las competencias que vengan, etc este modo de 
enfrentar la situación puede deberse a un alto nivel de adrenalina y dopamina 
presentes por la práctica deportiva, neurotranmisores que estan generando 
sensación de placer y energía.  
 
Debido a la situación los deportistas estan empezando a manifestar cansancio y 
disminucion en la energía generado por las variables que estan entrando en juego 
como la falta de competencias, la falta de un modelo de identificacion como lo es 
el entrenador el sentirese solos en la Federación esta generando un sentimiento 
de frustración y cansancio ya que trabajan entrenan y consideran que no les sirve 
de nada.  
Lo que es de admirar que pese a todo lo que estan afrontando cada uno de los 
deportistas tiene ánimo de luchar por las metas que su entrenador anterior les dejo 
planteadas ya que aunque el no este no lo pueden defraudar por esta razón esque 
c ada uno de ellos muestra metas claras y da puntuaciones bajas a indicadores 






CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
CONCLUSIONES 
Luego de realizar la presente investigación y analizar los resultados, se ha lleado a 
las siguients conclusiones: 
4.1.1 La mayoría posee el vigor por encima de las demás variableslo que podría 
catalogarze como positivo sin embargo debe trabajarse por disminuir el resto de 
variables.  
 
4.1.2 La carga del entrenamiento y la situación actual de la Federación Nacional 
de Lucha tienen una infuencia directa en los estados animicos del deportista sus 
relaciones interpersonales con los miembros del equipo y así mismo en su 
rendimiento deportivo.  
 
4.1.3 El cuerpoo de cada uno de los deportistas manifiesa nivels altos de tension 
debido al incremento de la carga deportiva en contraposicion la intervencion de la 
Federación los hace sentir que no vale la pena la carga deportiva si no pueden 
competir en el exterior.  
 
4.1.4 Los deportistas muestran un aumento en la variable de decaimiento durante 
las entrevistas manifestaron factores como  la baja remuneracion que perciben por 
pertenecer a la Selección dificulta la posibilidad de poder viajar a sus 
departamentos de origen para visitar a sus padres además la dificultad para 
entablar amistades ya que las jornadas de entrenamiento les dejan poco tiempo 




4.1.5 Debido a la Intervención de la FederaciónNacional de Lucha los deportistas 
muestran un aumento consideraabe de la hostilidad ya que sienten enojo y 
frustación porque entrenan y se esfuerzan y no se les da la oportunidad de 
competir y mostrar sus avances.  
 
4.1.6 Cada uno de los deportistas tiene claro cual es el siguiente paso en su 
carrera deportiva y tienen sus metas establecidad y saben el trabajo que deben 
hacer para lograrlas y el esfuerzo que cada de unas requeire así como reconocen 
cuales son sus dificultades a nivel técnico táctico y las acciones a tomar para 


















4.2.1 Se debe centrar el trabajo Psicológico en la disminución de las variables 
catalogadas como negativas sin dejar de lado el mantenimiento del vigor por 
encima de las demás. 
 
4.2.2 Se debe trabajar con los deportistas y hacer conciencia en ellos que la 
intervención de la Federación es una situación que esta fuera del alcance de ellos 
y de su entrenador y que redireccionen el enojo y la frustración a la búsqueda de 
alternativas sanas y que dejen de buscar culpables .  
 
4.2.3 Se puede aplicar el entrenamiento de la relajación de Schultz para disminuir 
la tensión muscular. 
 
4.2.4Propiciar exhibiciones de Lucha en áreas abiertas donde los deportistas 
tengan la oportunidad de conocer personas de su misma edad, además de 
propiciar visitas de colegios o Instituciones para interesar a más personas en estos 
deportes y darles a los deportistas la oportunidad de convivir con personas de su 
mismo grupo etareo.  
 
4.2.5 Promover las competencias nacionales para que los deportistas puedan 
ponerse retos que los ayuden a lograr sus mentas e invitar a países 
centroamericanos a foguearse con la Selección Nacional para que los deportistas 
no resientan la intervención de la Federación.  
 
4.2.6 Seguir la aplicación de los ejercicios mentales en donde el deportista debe ir 
concretizando sus metas a corto, mediano y largo plazo ya que se puede observar 
como estos se manifiestan en la claridad mental que ellos demostraron en la 
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El presente trabajo EL PERFIL DEL ESTADO DE ANIMO DEL DEPORTISTA 
SELECCIONAD GUATEMALTECO CATEGORIA JUVENIL (16-20 AÑOS) DE 
LUCHA LIBRE Y GRECORROMANA tiene por objetivos  evaluar las 
características que poseen los luchadores para identificar y describir su estado 
anímico y analizar que situaciones del medio los están afectando 
 
Para llevar a cabo el presente trabajo de investigación no se selecciono muestra 
de la población ya que se trabajo con la totalidad de sujetos que pertenecen a esta 
categoría de la lucha, fue necesario observar las actividades diarias de 
entrenamiento de la Lucha Libre y Grecorromana, después se procedió a 
entrevistar a cada uno de los deportistas con el fin de identificar que factores 
mencionaban ellos que consideraban podían estar influyendo en su desempeño 
deportivo y  por se precedió a la aplicación del test POMS (perfil del estado de 
ánimo, por sus siglas en ingles), el resultado de los test se analizo por medio de 
estadística descriptiva en donde se hizo un análisis de varianza y después se 
relaciono los datos obtenidos durante la entrevista con lo manifestado por los 
deportistas en el momento de realiza el test.  
 
Entre los hallazgos obtenidos es de mencionar que la mayoría posee el vigor por 
encima de las demás variableslo que podría catalogarze como positivo sin 
embargo debe trabajarse por disminuir el resto de variables debido a que la 
situación actual de la Federación esta teniendo repercusiones en los deportistas 
ya que ellos refieren enojo, descontento y frutración ante la intervencion, la falta de 
competencias y falta de oportunidad de tener un entrenador extranjero que esta 
genera.  
 
